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P E R E G K 1 N A C I O N 




• en el surco del campo | Con hombres de esta estirpe sí 
dé las colectividades ciu-1 que se forjan cosas inmortales 
para que brote el pan del 
dórala tierra en que nacimos 
labor más ingrata del traba-
literario. Yo he querido siem-
L que mi pueblo fuera el m á s 
Lio del mundo, y el m á s admi-
rado de la tierra y esta noble i n -
quietud es la que ha vibrado con-
tinuamente en las en t r añas de m i 
çspiritu. Pero al encaminar el 
rumbo de mi quijotismo (evan-
gelio civil de m i ideal periodíst i-
co) Encontré siempre la resisten-
cia incomprensi va de los que por 
limitación de'amplitud cordial no 
fueron ni son capaces de despo-
jársele las accidentales diferen-
cias de emoción política, de cre-
dos administrativos, de criterios 
basados en su propia tozudería o 
de odios causados por intereses 
injustamente poseídos. 
Todo depende del modo de con-
siderar la grandeza de un pueblo, 
grandeza que tiene tantos aspec-
tos como diferencias de sentirla. 
Aspectos y diferencias que deben 
tener un denominador común si 
lasbuenâ s voluntades de los hom-
bres sé unen para la realización 
ile una política idént ica y con-
creta. 
Dícese que la fe quebranta, 
moldea, para utilidad de los hom-
^s, las montañas m á s ásperas y 
îas. Y si no, ved una de las fi-
aras más humanas y p róceres 
1^actuó en el ambiente turolen-
^ja de don Fernando Hue, uno 
e os hombres m á s sobrio, hu-
y trabajador de Teruel. Su 
jvidad silenciosa se deslizó 
ámente ofrendada a u n a 
0^e inquietud por el porvenir 
^Ciudad. Siempre amable, 
fcndo^ ^ SÍn e m b ^ ° > en el 
geJi U sencillez llevaba la 
^ 1 ^ creación del atrevido puen-
^rJ0"61 tiemP0 p roduci rá el 
4enoeClmÍento de Teruel. Su 
%ada1v·tUr0l< nSe fué una Ha-
e" el de Pasión encendida 
^Ueleg?Ubl ime de car iño a 
« l o adoptivo. 
cNiscuerrnand0Huen0 Pronun-
^adirt T ' 0 0 f u é d i P u t a d o , n o 
^cto 0n ^0n^es. Bueno, co-
%za t^ Ul1' COn aleS-r-e 







de los grandes 
ins t ruc t ivos . D o n 
. a. la otgU!Ó la verdadera po-
t^ perso13' la e x ^ v a , la 
^ ^ 4 n d ' n a S bond^osas, la 
S w y e f i c 9 z - Don Fer-
^ p e ^ U n a ™ a n z a e t e r -
^Pl0 e h dearnte ^ un 
d l ^ i a . F u é un h i -
ma.gní(ica y pro-
algo noble 
perfumadas por la espiritualidad 
de lo mejor de las almas esco-
gidas. 
Pluma m á s autorizada y genial 
que la mía deber ía cincelar el 
agua fuerte de psicología tan me-
recedora de la grat i tud popular. 
Claro va rón en esta tierra a la 
que legó la ene rg ía de su intel i -
gencia y el impulso de su genero-
sidad. 
Aprendan los patriotas verba-
les, de este h é r o e nobi l ís imo que 
cumpliendo con su deber y labo-
rando en el fondo burocrá t i co de 
un centro oficial supo dedicar lo 
m á s glorioso de su juventud a 
una tarea santificada hoy p o r u ñ a 
admi rac ión inmorta l . ' 
Don Fernando H u é no ambi-
c ionó el poder, no anhe ló la fama 
vocinglera de la frivolidad del 
éxi to. Consecuente consigo mis-
mo, pensó , acaso desde el balcón 
de su despacho de Obras Públ icas 
y en tiempos de imposibles meta-
f í s teos , dotar a Teruel de ensan-
che urbano que terminara con la 
asfixia de su insuficiencia circu-
latoria. Y don Fernando Hue, en 
la soledad fecunda de su oficina, 
t r aba jó , t rabajó sin ruido, sin es-
truendo, sin alabanzas en las pro-
fundidades de su cerebro la mara-
v i l l a aé rea del Viaducto. Años , 
muchos años pasaron, y en la 
calma de su ín t ima delectación 
generosa acar ic ia r ía enamorado 
con sus ojos de obrero científico 
los planos de su ingenie r ía qui-
mér i ca . Y estos años de espera y 
1 de aislamiento, su fe engrandec ió 
a Teruel . 
Honor al hombre insigne que 
sin m á s acicate que el del amor a 
su patria adoptiva supo ser honor 
de la Ciudnd. 
S í rvan le estas mal urdidas cuar-
t i l las para su sat isfacción 3̂  para 
que en los anales de la historia 
v i va de los hombres de bien sea 
su nombre eterno. 
¡Loor a tan claro va rón ! 
JUAN DE T E R U E L . 
Murcia, IX-929. 
Un piro de im vuela 
\M la Mai 
Bajo un cielo esmaltado de azal. de plata y oro, 
de la meseta estéril, trepidante de anhelo 
un exótico PAJÁRO, magnifico y sonoro 
alzó de mañanita el triunfo de su vuelo. 
Adarves y azoteas, cual en tieirfpos el moro, 
escalaron las gentes para escrutar el cielo... 
Y el A VE, como presa en la luz de nn tesoro, 
por seis veces, girando, cantó su ritornelo. 
A l l i n . voló a su nido de la azul l e j a n í a , 
y todo fiié tristeza después, y aun se sentía 
de la meseta estéril la entraña palpitar. 
Lo mañana era augusta, de luz, color y calma, 
y la ciudad morisca, sintió embargada el alma 
de un deseo infinito de subir v volar... 
J. A. 
A y u n t a m i e n t o 
Esta m a ñ a n a ce lebró sesión ex-
traordinaria la Comis ión Perma-
nente. Los asuntos despachados 
son de mu}^ poca importancia. 
L a Alca ld ía ha publicado un 
anuncio haciendo saber que apro-
bado por la Comis ión Permanente 
que los terrenos del ensanche pa-
sado el Viaducto se paguen pre-
via tasación hecha por el arqui-
tecto municipal y dos concejales 
de la Comis ión de Fomento, se-
g ú n importancia, los sin cult ivar 
de diez a veinte cén t imos metro 
cuadrado; los cultivados de veinte 
a veinticinco, va lo rándose por se-
parado las edificaciones y reser-
vándo le s a los propietarios la pre-
ferencia para el d ía aue se dispon-
ga su venta adquirirlos al precio 
que se marque para poder edifi-
ca]-, se hace saber para que en el 
plazo de diez d ías manifiesten a 
dicha Alca ld ía los que se encuen-
tren conformes, pues pasado d i -
cho plazo, a los que no lo verifi-
quen, se p r o c e d e r á a instruir el 
correspondiente expediente 
expropiac ión forzosa. 
de 
T a m b i é n ha publicado la Alca l -
día un edicto dando ocho días de 
tiempo para reclamar contra el 
acuerdo tomado por el Ayunta-
miento de realizar por subasta la 
con t i a t ac ión de las obras objeto 
del Presupuesto extraordinario 
referente a la cons t rucc ión de al-
cantarillado, matadero, mercado, 
p a v i m e n t a c i ó n de la plaza de Car-
los Castel, reforma del paseo de 
la infanta Isabel y urinarios. " 
D r. Va rgas-Msoin uoa 
T e m p r a d o , 14-, 2 ^ 
O o n s u l t s c J e I V I e c i i c ¡ m 3 g e n e r s l 
C'eda1 en donde viven. 
A p l i c a c i ó n del frocedimiento del Dr . Asnero en todos los casos 
que, p ievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
MOR AG D E C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los festivos. 
HOMENAJE A P A R D O S A S T R O N 
E l señor presidente del Colegio I señor don Antonio Buj , deán de 
de F a r m a c é u t i c o s nos ha mani-1 esta santa iglesia Catedral,, y el 
festado que con t inúa recibiendo 
adhesiones y promesas de asistir 
a los actos qne se ce leb ra rán con 
mot ivo de la inaugurac ión del 
monumento. 
V e n d r á a Teruel una represen-
tac ión del exce len t í s imo Ayunta-
miento de Zaragoza, compuesta 
seguramente del señor alcalde y 
algunos otros s eño res concejales; 
la de la Unión F a r m a c é u t i c a Na-1 
cional, formada por su presiden-
te, vice - presidente y algunos 
otros vocales; la del Ayuntamien-
to de Valdealgorfa, con su señor 
alcalde don Pablo Pardo; la de la 
familia del señor Pardo Sas t rón , 
integrada por sus sobrin®s don 
Antonio L lombar t y señora; el 
s eño r p á r r o c o de Valdealgorfa; el 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s de Za-
ragoza, con su presidente don 
Eloy Chóliz y dos señores voca-
les; el de Valencia con su vice-
presidente, don Aure l io G á m i r y 
su secretario don Saturnino V i -
l larroya; Redacc ión de la revista 
L a Farmacia Moderna, represen-
tada por su propietario don Mo-
desto Maestre; la de la revista E l 
Monitor de la Farmacia y de la 
T e r a p é u t i c a , por su administra-
dor señor Blas; don Gabriel Ro-
mero Landa, iniciador y patroci-
nador de la idea del homenaje. 
Teniendo anunciada su visita 
estas personalidades nos es muy 
grato comunicar al pueblo de Te-
ruel que s,i a soc ia rá como es de-
bido a este merecido homenaje a 
uno de sus hijos m á s ilustres. 
Han encargado su representa-
ción : E l exce len t í s imo señor A r -
zobispo de Zaragoza, al ilustre 
exce len t í s imo señor don Mar t ín 
Bayod, fa rmacéu t ico primero de 
C á m a r a de S. S. M . M. a don Pe-
dro Antonio A n d r é s , presidente 
del Colegio de esta provincia. 
Han manifestado su entusiasta 
adhes ión : el exce len t í s imo señor 
don F é l i x Gómez Díaz , inspector 
de los Servicios y Establecimien-
tos F a r m a c é u t i c o s Militares; el 
i lus t r í s imo seño r don Francisco 
Bustamante, jefe de los Servicios 
Técn icos del Ministerio de Go-
bernac ión ; la del exce l en t í s imo 
señor rector de la Universidad de 
Zaragoza; la de los Colegios de 
F a r m a c é u t i c o s de las provincias 
de Badajoz, Gerona y Soria; la de 
los Ayuntamientos de Tor reve l i -
11a y Fuentes de Rubielos y la de 
los f a r m a c é u t i c o s de esta provin-
cia, don Sebas t ián Indarte, don 
Ange l Alca lá y don Inocencio 
Izquierdo. 
Huelga decir como correspon-
d e r á Teruel a los distinguidos 
huéspedes que l l ega rán para hon-
rarnos, y con cuanta grat i tud co-
n o c e r á tan calificadas adhesiones. 
D I P U T A C I O N 
Para esta tarde, a la hora o r d i -
naria, se halla citada a sesión la 
Comis ión Provincial . 
En L a Campana 
Tiene V . ocasión de comprar el 
traje de estambre, para caballero, 
que neces i t a rá para la p r ó x i m a 
temporada. 
Si consulta precios, adpu i r i r á un 
traje de inmejorable calidad a u n 
precio incre íb le . 
P R E C I O F I J O . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
Concurso para suministro de hojas declaratorias del irapues-
ío de cédulas personales 
Se saca a concurso público la confección de 110.000 (ciento diez 
mil) hojas declaratorias del impuesto de cédulas personales. Estos 
impresos debe rán ser aná logos en su confección a los utilizados 
por la Corporac ión en años anteriores y se facil i tará al que lo desee 
un ejemplar del modelo en el que se ha de hacer la tirada. 
E l plazo de presen tac ión de proposiciones se rá de diez días na-
turales a part ir del siguiente al de la inserc ión de este anuncio en 
el «Boletín Oficial. Estas se p r e sen t a r án en la sec re ta r í a de la Cor-
poración y horas hábi les . 
Transcurrido el plazo, la Comis ión Permanente ad jud ica rá e l 
suministro libremente, a la casa que le ofrezca mejores condicio-
nes y ga ran t í a s . 
E l adjudicatario deberá presentar una prueba del trabajo por 
duplicado en el que se e s t a m p a r á la Conformidad si procede, por 
el señor presidente de la C o r p o r a c i é n . 
Las hojas se e n t r e g a r á n en la casa palacio de la Dipu tac ión en. 
el plazo de veinte días naturales, a part ir de la comun icac ión del 
acuerdo. 
E l papel será blanco satinado, de dieciocho kilogramos, clase 
C. n ú m e r o 307 de la tarifa de los almacenes generales de papel. 
E l importe se satisfará con cargo al presupuesto actual. 
Teruel a dieciocho de septiembre de m i l novecientos* ve in t i -
nueve . - E l presidente eierciente, Manuel S ú b i é a . 
til 
! 
E L M A Ñ A N A 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
Ha producido verJacera sor-
presa la Real orden aparecida en 
la Gaceta del día 14 sobre cons-
t i tución de la Junta del Corcho, 
ya que su texto es tá en completo 
desacuerdo con lo que los opti-
mismos dejaban prever, dadas 
las corrientes de nacionalismo 
económico que acertadamente 
campean en la política del g-ene-
ra l Primo de Rivera. 
Pocos comentarios vamos a de-
dicar por hoy a la citada Orden, 
aunque hay materia sobr .da para 
un larg-o ar t ícu lo , y vamos a tra-
tar tan sólo dos aspectos funda-
mentales de ética que saltan al 
primer golpe de vista, y que son 
en realidad, verdaderas incon-
gruencias, que no sabemos ex-
plicar . 
Nosotros c r e í amos que al abor-
dar el Gobierno el problema cor-
chero se proponía hallar una so-
lución en defensa de los fabri-
cantes y productores españoles , 
pero he aquí nuestra sorpresa al 
observar que entre los elementos 
llamados a resolver el problema 
ú e la crisis de los corcheros, re-
presentantes de la ún ica Sociedad 
extranjera que ha agudizado d i -
« h a crisis. 
¿Es que los diferentes elemen-
tos españoles interesados no son 
aptos para resolver un problema 
particular de ellos, de absoluto 
orden interior, sin la ayuda o vis-
to bueno del extranjero? 
¿Es que sólo hay en España d i -
cha Sociedad extranjera que me-
rezca figurar de una manera es-
pecial en la J unta del Corcho? 
Porque, según hemos visto en 
la lista de vocales y suplentes, 
figura con representante la Aso-
ciación general de Industriales 
Corcheros de España , a la cual 
pertenece la Sociedad extranjera 
a que nos referimos, juntamente 
con todas las importantes Socie-
dades españolas , y una de dos: o 
se debió suprimir el nombrar es-
pecialmente a dicha Sociedad, 
puesto que ya estaba representa-
da por el presidente de la Aso-
ciación, o al nombrar aquella se 
debió dar el mismo derecho a 
otras españolas , que, a d e m á s de 
ser importantes, son, í.obre todo,! 
españolas , y a las cuales ha sido 
negada dicha represen tac ión , a1 
pesar de corresponderles con ma- j 
yor razón. i 
De los veinticuatro puestos que 
se compone la Junta, dos no han 
sido cub:ertos y para los ve in t i -
dós restantes, once han sido de-
signados entre señores que tienen 
re lac ión m á s o menos directa o 
simpatizan con la Sociedad ex-
tranjera a que nos venimos refi-
riendo y acé r r imos defensores del 
statu quo que tanto perjudica a la 
industria nacional. 
En los restantes encuentran m i -
noría aquellos elementos qué de -
fienden la emancipac ión del régi-
men colonial a que E s p a ñ a es tá 
sometida, en favor del Extranje-
ro, en la cuest ión de los corchos, 
junto a un conjunto amalgamado 
de señores con criterios diversos 
3̂  alguno casi sin relación con el 
problema corchero. 
Y en estas condiciones, ¿qué 
pueden salir de dicha Junta? L a 
respuesta no es difícil hallarla, 
pero... no creemos, no podemos 
ni pensar que ésta llegue a re-
unirse tal como está constituida, 
pues la política de proteccionis-
mo, de defensa del productor na-
cional, del incremento industrial 
de España , que con tanto acierto 
viene predicando y poniendo en 
práct ica el general Primo de Ri -
vera, con absoluto aplauso y be-
nepláci to de los buenos patriotas, 
se compagina muy mal, m á s bien 
discrepa en absoluto, a nuestro 
entender, con la or ien tac ión que 
quiere darse a la industria cor-
chera española , cuya importancia 
hemos puesto de manifiesto en 
anteriores a r t ícu los . 
Aunque durante Ta semana 
nuestra Bolsa ha presentado un 
poco más de an imac ión , poca va-
riación hay que seña la r en el mer-
cado, pues si bien en determina-
dos días ha habido alguna reac-
ción, producida por una abundan-
cia m o m e n t á n e a de disponibilida-
des, al faltar és ta en las siguien-
tes sesiones daba al traste con las 
ventajas obtenidas. 
Los fondos públ icos , en gene-
ral, se presentan pesados, y aun-
que algunos iniciaron la reacción 
a mediados de septena, volvieron 
a sus cambios anteriores o que-
daron más caídos . No va r í an el 
Amortizable 1927, los dos 1927 y 
el tres y cuatro por 100, 1928, y 
señala ligera mejor ía el 4,50 por 
100, 1928. Los d e m á s valores pier-
den terreno, en especial el 5 por 
100 Amortizable a n t i g u o , que 
queda muy postrado, y el de 1917. 
La Deuda ferroviaria al 5 por 
100 también cede 0,30 y la al 4,50 
no va r í a . 
Valores municipales, casi au-
sentes, y entre los especiales, ce-
den las Cédu las 4 y 5 por 100 del 
Hipotecario. 
El corro bancario, abandonado. 
E l Banco de España cede medio 
duro. E l banco Central llegó a 
200 en alza de dos enteros, pero 
en la ú l t ima sesión cedió a plazo 
un entero. Sin embargo, espera-
mos en este valor una fuerte re-
acc ión , de confirmarse, como es-
peramos, los rumores que hemos 
recogido acerca de una p r ó x i m a 
ampl iac ión de capital en ventajo-
sas cond ciones para los accionis-
tas. E l Español de Créd i to cedió 
POETAS ARAGONESES 
E L C A S T E L L A R 
FERNANDO LORBZ I 
E I D I C O 
ammmas 
P A R T O S 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
¡ CoilSUlla de 4 a 6 íaPde.—Víctor Pmneda; 28 . Teruel. 
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Cuando el buen rey don Alfonso, 
vencido el moro en lo al, 
vino sobre Zaragoza 
y acampó en el Castellar, 
acercóse a las canteras 
que allí sobre el Ebro dan, 
hincó en tierra la rodilla 
y mirando a la ciudad 
d^cía con voz humilde 
y fervoroso ademán: 
«Señora del alma mía, 
Virgen santa del Pilar, 
captiva estás de los moros 
cuatrocientos años ha; 
los que fieles te veneran 
en tu trono celestial, 
bajo la pobre capilla 
que Santiago h>zo labrar, 
sufren el yugo maldito 
del impío musulmán 
y no pueden darte culto 
con cristiana libertad; 
para alabarte se ocultan, 
se ocultan para rezar, 
ultrajes fieros devoran 
de su inclemencia brutal, 
y sólo encuentran consuelo 
cuando a tú capilla van 
y se abrazan, confiados, 
a tu sagrado Pilar. 
Yo romperé estas cadenas; 
a mi empuje cederán 
esas torres almenadas; 
y, cobrada la ciudad, 
restableceré tu culto 
y reina y madre serás 
de Zaragoza y del reino 
que mi espada ha de fundar. 
Guardián haré de tu templo 
a don Gastón de Bearn, 
caballero el más cristiano 
y hombre de pro si los hay , 
y no he de acostarme en lecho 
ni a manteles comer pan 
hasta que rompa. Señora, 
tan triste captividad.» 
Así e í buen rey Don Alfonso 
decía en el Castellar, 
cuando cercó a Zaragoza 
y puso allí su Real. 
FLORENCIO J A R D I E L . 
un entero que luego recupera. 
El corro eléctr ico, con poco ne-
gocio y sin va r i ac ión . 
En el minero, las minas del 
Rif se presentan divergentes, ga-
nando 4 enteros los t í tulos al por-
tador y cediendo 6 los nominat i -
vos. Los 'Guindos 3' Altos Hor-
nos, mejoran un entero, y medio 
la Duro-Felguera. 
En el corro ferroviario se ani-
man las acciones de nuestras dos 
grandes C o m p a ñ í a s M. Z. A. y 
Norte, que logran avances de dos 
enteros y cuartillo y uno, respec-
tivamente, después de una de-
p r e s i ó n pasajera en las primeras 
sesiones de la septena. Metro cede 
dos enteros, y T r a n v í a s , ante los 
satisfactorios resultados que pa-
rece ser arroja en ejercicio, au-
menta 5 enteros, ae los que luego 
cede un cuarti l lo, aunque el mer-
cado a plazo t ira al alza. 
De los d e m á s valores. Pe t ró -
leos, l legó a subir 4 enteros el 
martes, de los cuales l legó a su-
bi r dos en la sesión siguiente. 
Las Azucareras ordinarias mejo-
ran entero y cuartil lo y Explosi-
vos, paralizado el t i ro al alza que 
hacia Barcelona, quedan cedidos 
con 9 enteros de baja. 
Respecto a moneda, francos y 
libras seña lan ligera mejor ía , y 
dólares por el contrario, ceden 
algo de terreno. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor Jefe de EL FIXAN'OTBIIO. 
-Ma.ltM, 21 .septiembre iS'-'-J. 
D E P O R T E S 
B O X E O 
Scottvencea Campólo 
A l fin se celebró en Nueva 
Y o r k el combate entre el argenti-
no Campólo , que pesaba 224 y 
•'/, libras, y el ing lés Scott, que 
dió el peso de 215 '/t libras. 
El match fué muy duro para 
ambos contendientes, ganando el 
boxeador inglés por puntos. 
Derrota de u n e s p a ñ o l 
El boxeador Frank Montagna 
de r ro tó por k. o. técnico en el sex-
to asalto al español Rufino A l v a -
rez, en Newart . 
Ú s c u d u n - G r i f f t h s 
T e n d r á lugar este encuentro el 
10 de noviembre en Chicago, en 
un combate a 10 asaltos. 
Paulino perc ib i rá 20.000 dólares 
y una par t ic ipación por la recnu-
dación de entrada, que excede rá 
de dicha suma. 
A J E D R E Z 
Capahlanca) en Barcelona 
Llegó el cé lebre c a m p e ó n señor 
Capablanca a Barcelona para to-
mar pa r t é en un torneo interna-
cional que va a celebrarse. 
C I C L I S M O 
Un campeonato 
Se ha celebrado el campeonato 
a lavés en V i t o r i a con un reco-
rr ido de 80 k i lómet ros que cubrió 
J e s ú s Garc ía en 24 horas con 85 
minutos.. 
T E N N N I S 
Jugador que se retira. 
Por Roma circula el rumor de 
que el ba rón De Morpurgo, cono-
cidís imo tennista, se retira a la 
vida privada por estar lesionado 
en un pie. 
F U T B O L 
Campeonato m u n d i a l 
Se ce l eb ra rá en 1930 el campeo-
nato mundial de Montevideo y la 
; Asociac ión urugaya ha cursado a 
i todos los organismos de fútbol las 
invitaciones. 
Miércoles, septiembre d 
ü0 
Secc ión^re l i^ 
Cultos a celebrar en 1 
de San Francisco con m ^ 
quinario al padre San F r ^ 0 ^ 
correspondientes al ^coy 






bros de la V. o / ï . . ^ 8 ^ , 
Santo Padre. uevotos^ 
Por la tarde, a las seis v 
se ce lebra rá con fw-u - me% 
COI\todasolem; 
ercicío de i j j j ^ 
cana y se rmón por el -
con el rezo de la coroa¡ f a -
çana y se rmón por el not.w -
dor s a t p d o reverendo p a í 
nuel Balaguer, enca rdo 
dos los sermones del quinar70' 
Los ejercicios de este d í a s ! 
a in tención del terciario ^ 
ciscanodon Perfecto Lozano 
En breve se pondrán a la ven^ 
las maravillosas aguas medie-
nales del «EL PARAISO» J 
M A N 2 AÑERA. 
Su periódico? 
6 1 M a ñ a n a 
Porque eu él hallará V. am. 
plia informac'ón de 
todo cuanto pue(|a 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá cte ins-
trucción y solaz a SÜ 
espíritu. 
A LOS 
A G R I C U L T O R E S 
SI QUERÉIS QÜE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS CON EL 
- - SULFATO QÜE VENDE - -
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA YjjA PRECIOS 
ECONÓMICOS 
FARMACIA Y DROQU^14 
Joaquín Cosfa, 24-Terazl 
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H i s p a n o a m é r i c a en la Expos ic ión de Sevil la 
P E R U 
Fn los jardines de San Telmo 
haciendo frente a la Avenida 
de su 
nombre, la Repúbl ica del 
Pabellón, Perú ha edificado su 
obra del inteligente arquitecto 
d0n Manuel Piqueñas , quien, pa-
ya realiza' lo, se inspiró en las 
construcciones indígenas de los 
Chipchas, Quichuas y Huanca's, 
con influencias del arte español 
colonial y precolombiano. E l edi-
ficio es de un estilo neoperuano y 
todas sus dependencias son de 
gran suntuosidad, correspondien-
do perfectamente al objeto que se 
le ha destinado. Una vez clausu-
1 rada la Exposición, se rv i rá de re-
sidencia del cónsul y del Consu-
lado. 
.Ocupa una superficie de 4,500 
metros cuadrados y su coste ha 
sido de un millón quinientas m i l 
pesetas. 
Consta de dos pisos sobre sóta-
no y está dividido en cuatro espa-
ciosos salones, tanto en la planta 
baja como en la planta alta, con 
salida a un gran patio central con 
columnas de piedra y a legor ías 
mitológicas, que facilitan la cir-
culación a los muchos visitantes 
que allí concurren. Los departa-
mentos que hay en los sótanos se 
utilizan para las oficinas de la De-
legación. 
I En su construcción se han em-
pleado materiales de mármol , 
Piedra, piedra artificial y cemen-
to armado. 
Una amplia escalinata da acce-
so al pabellón en donde el Go-
verno peruano ha hecho, en dis-
cos departamentos, una admi-
r e instalación de Agricul tura , 
Austria y Arte. 
Todo el Pabellón ha sido admi-
^blementé decorado, contiene 
do r i a s de la vida indígena pe-
niana y el patio central con figu-
asdela mitología Inca, ofrece 
^ admirable contraste y pone de 
^ve las graneles épocas de la 
primitiva y ^ d o cuanto Es-
com u 0 en el Pe rü ' habiendo 
nr,ibmdoa hacer de él una de 
naciones más progresistas y i 
^ b l e s del mundo I 
renrl República' Por su ^ l a , 
íortal ntaCÍÓn en 61 Certamen> 
y h a r ^ el coricePto de A m é r i c a ! 
queu6 r a la hospitalidad! 
ióv da actualmente a las | 
L o 7 Repúblicas de su estirpe, 
de todqUe llama más la a tención 
Slàs mstalaciones ve r i f i - | 
es: ^ que se hace en uno I 
mente conservadas. Todas estas 
instalacioHes q u e d a r á n para estu-
dio de la Residencia de Estudian-
tesque se ins ta la rá en dicho Pabe-
llón una vez cerrada la Exposi-
ción. 
Otros departamentos dan alber-
gue a las secciones de Ar t e A n t i -
g-uo peruano, arte colonial y arte 
moderno; agricultura, con ma-
quetas de varias plantaciones de 
caña , café y tabaco; ganader ía ; 
industria azucarera y minera con 
un c o m p l e t í s i m o muestrario de 
fo tograf ías y es tadís t icas compa-
rativas; e d u c a c i ó n públ ica en la 
que es tá expuesta una maqueta 
de la Universidad Central de San 
Marco, que fué fundada por Car-
los V en el año 1551, y trabajos 
de las d e m á s escuelas de los dife-
rentes t ipos, Ingenie r ía , Agr i cu l -
tura, M;nas, etc., etc. 
Es iri dudable que el P e r ú ha 
hecho en Sevilla una inmensa de-
m o s t r a c i ó n de toda su historia. 
«Vis i tando este Pabe l lón—como 
dice Sassone—donde pasan tran-
quilas, reposadas, lentas, las ho 
ras, se siente lat ir los corazones 
de aquellos famosos conquistado-
res e s p a ñ o l e s y cantar en el nues-
tro el alma de la raza. . .» 
D E L E G A C I Ó N P E R U A N A 
Del egado general, doctor Fran-
cisco Graña . 
Don Enrique Suaine. 
Don Eni ique Segarra. 
Don Alber to Jochanowit. 
D o n J o s é M . Macedo. 
In geniero, don Manuel Pique-
ras Cotol i . 
P O R T U G A L 
los cé lebres vinos de oporto, ca-
cao, café, conservas, c e r á m i c a y 
maquinaria industrial para la ela-
boración de aceites. 
Este Pabe l lón alberga los de-
partamentos siguientes: 
Departamento de Comercio. 
Departamento de Industria. 
Departamento de Agr icu l tura y 
Sa lón Noble que, juntamente 
con el Departamento Permanen-
te, s e r á destinado para la Expo-
sición de A r t e Ant iguo . Actua l -
mente se hace en dichos salones 
una notable exhibición de plata y 
or febrer ía . 
En uno de los departamentos 
se ha construido un lindo teatro, 
con cabida para 250 espectadores, 
en el que se proyectan pel ículas 
industriales e h i s tó r icas de gran 
m é r i t o ar t í s t ico . 
Una de las notas m á s interesan-
tes de la Expos ic ión de Portugal 
es el Pabe l lón provisional que las 
Colonias de Macao han cons t ru í -
do frente al de ca rác te r perma-
nente, ocupando una superficie 
de 200 metros cuadrados y en 
donde se hace una original exhi-
bición de los productos que se 
cosechan en aquella Colonia por-
tuguesa, juntamente enn una i n -
t e r e s a n t í s i m a colección de ídolos, 
armas, trofeos y objetos de arte 
decorativo construidos por los in -
d ígenas . 
E l Gobierno de la hermana na-
ción portuguesa, ha procurado 
hacer una minuciosa selección de 
todo lo que se expone para en-
contrar aquello que pudiera i r t e -
resar pai ticularmente a España 
y Repúb l i cas concurrentes, y al 
propio tiempo revelar a los vis i -
tantes el lugar preeminente que 
dignamente ocupa en el mundo, 
cada* 
fei el Mi 
ML ',ciePar^mentos de planta 
f W s •'iUSe.0 Al"queológico, en 
ColeCci(5 eXhÍben una val ios ís ima 
Con m n m0mias imperiales, 
SCara de oro, admirable-
En la entrada de la Expos ic ión 
y emplazado en la Glorieta de 
San Diego, se alza majestuoso el 
Pabel lón de Portugal, cuya ex-
tensión superficial es de 6.00Q 
metros cuadrados, obra de los ar-
quitecto s lusitanos hermanos Re-
bello, cual heraldo anunciador de 
la grandeza del Certamen y como 
af i rmación de las muchas y va-
riadas riquezas que se exhiben en 
sus departamentos lujosamente 
decorados. 
E l Palacio de Portugal es de 
ca rác t e r permanente, Tiene dos 
pisos y un hermoso patio de for-
ma rectangular. Una vez clausu-
rada la Expos ic ión se rá destina-
do a servir de Consulado. 
En sus departamentos se hace, 
en Stands e legan t í s imos , una b r i -
llante exh ib ic ión de los produc-
tos enviados por 691 expositores 
portugueses y de las colonias de 
Macao, Angora , Mozambique y 
la India. Llaman poderosamente 
la a tenc ión las instalaciones de I 
R e p ú b l i c a Oriental del Uruguay, 
se halla enclavado en el Parque 
de M a r í a Luisa, frente a los. pa-
bellones de P e r ú y Chile, conti-
guo al de los Estados Unidos de 
N o r t e a m é r i c a y con vista al pa-
seo de la or i l la del r ío . L a cons-
t r u c c i ó n se desarrella sobre un 
á rea de 2.500 metros cuadrados. 
¥ n a señorial escalinata de m á r -
m o l de Sifia, encajada entre ma-
cizos limones, invi ta a entrar 
por su fachada principal, cuyo 
cuerpo central ostenta esbeltas 
columnas y afiligranadas pilas-
tras talladas en piedra color mar-
f i l . De l ves t íbu lo de entrada se 
domina un amplio «hall» central, 
coronado por una lucerna, sus-
pendido sobre varios arcos, al 
que convergen tres grandes salo-
nes que soportan un elegante 
pór t ico , el organismo de la cons-
t rucc ión hecha a base de cemen-
to armado. Dos de estos salones 
transforman el frente principal 
del edificio y otros dos menos an-
chos, rodean el amplio salón cen-
. t ra l v un iéndose en grandioso he-
tanto por su s i tuación geográf ica sobre el eje principal del 
y esp í r i tu trabajador de sus labo-
en el estilo de las sencillas edifi 
caciones que legaron a las R e p ú -
blicas Ríopla tenses los ar t í f ices 
e s p a ñ o l e s durante el pe r íodo de 
la co lon izac ión americana, enno-
blecidas por los trazos de s u ge-
nial autor que supo sacar exce-
lente partido de la faz constructi-
va de su obra. 
S A L Ó N D E I N D U S T R I A S 
En el Salón destinado a la ex-
posición de industrias se hace, en 
hermosas vitr inas, una admira-
ble exh ib i c ión de Pape le r ía en 
general; Tejidos de a lgodón; Pro-
ductos químicos , ins ta lac ión he-
E l P a b e l l ó n construido por la 1 cha por el Insti tuto q u i l c o Na-
cional; Sombreros, cueros, calza-
facturas no especificadas y 67 
í d e m diversos. Arrojando un to-
tal de 691 expositores. 
D E L E G A C I Ó N PORTUGUESA 
Comisario general, don Manuel 
G o n ç a l v e s da Silveira Azevedo. 
Inspector fiscal, don J o s é A u -
gusto la da Costa. 
Ingeniero delegado, don Fer-
nando Galvao |acome de Castro. 
Jefe de Sec re t a i í a , don Joao 
María Cordeiro de Souza. 
U R U G U A Y 
liosos hijos, como por sus cuali-
dades é tn icas . 
Todos los materiales emplea-
dos en la cons t rucc ión de este 
magníf ico edificio, han sido traí-
dos expresamente de Portugal y 
sus colonias, siendo en su mayo-
ría, m á r m o l , granito y maderas 
exót icas que se utilizaron en f r i -
sos tallados y puertas. 
N ú m e r o de expositores y pro-
ductos remitidos: 
19 expositores de frutas frescas, 
secas y preparadas; 77 ídem de 
vinos, licores y aguardientes; 152 
ídem de cereales, legumbres, 
plantas industriales y derivados, 
8 í dem de corteza en bruto y ma-
nufacturada; 40 ídem de produc-
tos minerales y me ta lú rg i cos ; 22 
ídem de c e r á m i c a y loza; 21 ídem I • 
de manufacturados y decorado;; S 
28 í d e m industr ia text i l ; 13 ídem \ S 
productos qu ímicos y perfumería :1 g 
207 ídem de industrias y manu- i 
pabel lón motivan las fachadas la-
terales y posterior. Una de estas 
fachados presenta una ga ler ía 
c on tres arcos que da acceso a las 
futuras dependencias consulares, 
ocupadas hoy por la Comisa r í a 
de la Expos ión ; porque conviene 
advert ir que ese se rá el futuro 
destino del Pabel lón si se ampl ía 
en forma que pueda ofrecer fácil 
dos y productos alimenticios. 
S A L Ó N D E L A N A S 
En dichos departamentos se ha-
llan expuestas una gran variedad 
de lanas y curtidos, industrias 
que son de principal riqueza del 
pa í s . 
B E L L A S A R T E S 
Una h e r m o s a exposic ión de 
pinturas y esculturas albergan 
este espacioso departamento, re-
sultando una reve lac ión de los 
artistas c o n t e m p o r á n e o s urugua-
yos. 
F R I G O R Í F I C O S 
En este salón, adornado con 
m á r m o l e s nacionales, se ha l lañ 
instalados varios frigoríficos mo-
dernos, junto con fotografías y 
es tad ís t icas demostrativas del l u -
gar preeminente que ocupa la Re-
pública del Uruguay en el mundo 
como exportadora de carnes. 
S A L Ó N D E E S C U E L A S 
I N D U S T R I A L E S 
E l salón destinado a Escuelas 
Industriales alberga trabajos ma-
nuales ejecutados por las Escue-
las de la Repúbl ica . Figuran tam-
bién hermosos trabajos decorati-
vo y maquinaria industrial ejecu-
tados en las mismas. 
I N S T I T U T O D E A G R O N O M I A 
Con gráficos, fotografías y ma-
alojamiento a esa represen tac ión | pas ilustrativos del elevado grado 
del p a í s en Sevilla. 
E l autor del proyecto de este 
cul tura l del país . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
pabe l lón es el eminentearquitec- Departamental de Montevideo, 
to uruguayo, señor don Mauricio | exhibe una in te resan t í s ima colec-
Gravotto. Las l íneas arquitecto-1 ción de fotografías y gráf icos de-
nicas que ostenta tan bello como I mostrativos de las construcciones 
simple edificio, están inspiradas' que realiza en aquella R e p ú b l i c a . 
IBBDBiiaBaH 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 




Para Madrid salió ayer el joven 
don D á m a s o T o r á n . 
— A c o m p a ñ a d a de su bel l ís ima 
hija, ayer en el r áp ido r eg resó a 
Pueb là de Valverde la esposa de 
nuestro amigo el profesor veteri-
nario de aquella localidad don 
Joaquín Terol . 
— A su paso para A lba r r ac ín sa-
ludamos a don Manuel Valero, l i -
quidador de Utilidades de la De-
legación de Hacienda de Huesca 
y hermano de nuestro gran poeta 
el D r . Calvo. 
— Regresó de Gijón la bella se-
ñor i t a Elisa,Sauz. 
De Pamplona llegó la familia 
del señor Rubio. 
— A Valencia r eg resó el médico 
odon tó logo don Manuel Vi l lén . 
— En u n i ó n de su señora e hijo, 
sal ió ayer para Barcelona el doc-
tor don Vicente Iranzo. 
— En el correo de anoche regre-
s ó de su breve viaje, el profesor 
de este Sémíhár io y racionero del 
Salvador don Manuèl Mart ín H i -
ñ o josa. 
— De viaje de servicio ha regre-
sado el ingeniero-jefe de este Ser 
vic io A g r o n ó m i c o don Juan V e i -
n i é r e . 
— De Zaragoza a Valencia pasó 
ayer en e l rá,pido ,el quito:perio-
dista a ragonés don F é l i x Latre. 
— Después de • haber aprobado 
bril 'antemente los estudios de i n -
greso y primer a ñ o d e Magisterio, 
m a r c h ó a Monteagudo el joven de 
dicha localidad clon Francisco 
Buj . : .• '• • ' 
— L a bella ^señorita 'Mar ía del 
Carmen Torres , periodista, re-
g r e s ó a Madrid después de pasar 
una temporada en Teruel al lado 
de sus parientes. 
— Llegó de Santa Eulalia e í m é -
dico don Francisco Alemany. 
¡g— H o y saludamos al fa rmacéut i -
co de Al fámbra don C é s a r Barra-
china. 
— De Alcalá de la Selva a Va -
lencia se ha'trasladado don Pedro 
V . Gómez . 
— Se encuentra en el mismo esta-
do, en su enfermedad, nuestro 
querido amigo el secretario de la 
C á m a r a de Comercio don Ignacio 
Aranda. 
Mucho celebraremos entre en 
un per íodo de franca mejor ía . 
6 A C E T I L L A S 
Datos recogidos en la E s t a c i ó n Me-
teorológica de esía capital: 
Máxima de ayer, 24'5 grados. 
Mínima de hoy, • 7 2. 
Viento reinante, -N. 
Presión atmosférica, OSS'O. 
Recorrido del viento, 4 kilómetros. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres.' 
Razón, en esta Administración. 
A DISPOSICIÓN de su dueña, ha 
sido entregada en esta Red cción, una 
«trinchera» encontrada en la carretera 
del Carmen. 
SE VENDE armario de luna, rope-
ro, cama y otros muebles en buenas 
condiciones. Para tratar, Plaza del 
Tremedal numero 7-1.°. 
E L M A ÑA K A Miércoles 25 
Sección de xilinas 
PROVINCIA. D E T E R U E L 
Relac ión de las operaciones que 
se han de practicar por el perso-
nal facultativo de este Dis t r i to en 
los t é rminos municipales y du-
rante las fechas que a continua-
ción se expresan: 
Del 2 a l 9 de octubre p r ó x i m o 
Reconocimiento y demarca-
ción.—3.952, Juan.—Alcaine.— 
La Rueda.—Don Francisco Lo 
rente Gascón .—Alca ine . 
Reconocimiento y demarca-
ción. -3.953, Paulina.—Escucha 
y Üt r i l l as .—El V i l l a r y otros.— 
Don Julio Garc ía Argüe l l es .—Za-
rasroza. 
Reconocimiento y demarca-
ción.—3.944, Rosario.—Castel de I 
Cabra.—La Zarzosa y E l Endi-1 
nal.—Don Eugenio Salarnier.— 
Zaragoza. 
Reconocimiento y demarca-
ción.—3.954, Margarita. —Castel 
de Cabra. — Corraliza A l t a y 
otros.—Don Eugenio Salar ni er.—-
Zaragoza. 
Despedida del «Bregueí 19 > 
Próxima inaugu 
ración 
Después de nuestra informa-
ción de estos días v del vuelo de 
despedida del avión, esta m a ñ a n a 
sobre la capital, presenciado por 
todo Teruel, poco hemos de aña -
dir si no es que el p róx imo día 2 
de octubre se i naugu ra rá el cam-
po de aterrizaje cedido por nues-
tro Ayuntamiento, como ya saben 
los lectores de E L M A Ñ A N A . 
La brigada municipal trabaja 
ya, desde hoy,"en dicho campo. 
El p róx imo día 2 vendrá una 
escuadrilla d e unos dieciocho 
aparatos, y con ella el m a r q u é s 
de Borja y el oficial aviador don 
R a m ó n de Ciria, que tan hermo-
sas evoluciones hizo esta m a ñ a -
na sobre Teruel . 
D e s p u é s v e n d r á otra escuadri-
lla m á s numerosa. 
Tendremos al corriente a nues-
tros lectores. 
De la muerte del 
marinero Carbó 
San lúca r de Barrameda, 25.— 
Han quedado terminadas las 
diligencias del suceso del yate 
«Mary». . • -• 
Sólo faltaba el dictamen de 
los médicos sobre el anál is is de 
las visceras. 
Tan esperado informe del Ins t i -
tuto de Medicina Legal ha sido 
solicitado con verdadero in te rés 
por el señor Franceschi. 
De San Juan de Puerto Rico se 
ha recibido la historia peqal de 
Carbó . 
El 30 de agosto de 1928 . Carbó 
ingresó en la cárcel del distrito 
de San Juan con el nombre de 
Rafael Rivera acusado de hur to . 
Se le exigió por la libertad pro-
visional la fianza de m i l pesos, 
que no apor tó en dicha fecha. 
E l alcalde" de la cárcel de San 
Juan tenía dos ó rdenes de encar-
celamiento contra Carbó , por e l 
deli tò de agres ión . 
En misma cárcel ag red ió a 
otro penado, por lo i que se le 
ag ravó la condena. 
En el Puerto Rico realizó otros 
hechos delictivos usando distintos 
nombres. 
T a m b i é n cumpl ió tres meses de 
encierro por agres ión y- tenencia 
ilícita de armas. 
L a Reina y las 
infantas 
Madrid, 25.—Doña Vic tor ia y 
las infantas doña Cristina y d o ñ a 
Vic tor ia visitaron el hospital de 
la Cruz Roja de San José y Santa 
Adela. 
De la estancia del 
jefe del Gobierno 
en San Sebastián 
San Sebast ián , 25.—El m a r q u é s 
dc¿ Estella hizo una visita a las fá-
bricas de las industrias vascas, 
manifestando su ex t r añeza de que 
los a r t ícu los de fabr icación vas-
congada no llevaran la marca de 
procedencia, diciendo que en el 
extranjero las m á s insignificantes 
lo llevan para favorecer a nuestra 
industria. 
El jefe del gobierno o rdenó a su 
ayudante que comprara objetos 
ar t í s t icos para obsequiar a los d i -
plomát icos que v e n d r á n a San 
Sebast ián , entre aqué l los , una ar-
queta val iosís ima para la hija del 
embajador de los Estados Unidos 
Durante la conversac ión con el 
presidente, una comis ión vasca le 
presentó la acertada idea del ten-
dido del tercer car r i l entre la 
frontera francesa y San Sebas-
t ián . 
E l jefe de Gobierno p romet ió 
que el gobierno acoger ía esta 
idea de la manera m á s favora-
ble. 
DEL 
NO ERAN CIERTA T 
M U T Í L A C I O ^ ^ 
j e r u s a l é n , 2 o . ^ ' 
10 Público^ ya' forme de los Ocultat ivos 
el 
que participaron en los 
de exhumación de las 
Hebrón. 
sidò descubierta ningu^ 
Dicese en eUaformeq . 
r * 
cion en ninguno de fós¿3^ÜtiW 




Méjico, 25 . -Las elecciones mu-
nicipales resultaron sanffrienr 
Hubo 20 muertos y má! 5 
heridos. Sólo en Veracañiz 
en Córdoba , 35. / 4M 
iiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiíiü 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
llilllllllíllllllllllllülliilllllllllllllll^ 
LA SALUD DE JORGE 
nuevo preo. 
¡ A T E N C I O N ! 
LABRADORES! HORTELANOS! 
D O B L A R E I S VUESTRAS C O S E C H A S | E M P L E A N D O 
BIOSEMENTIA 
Regeneradorde toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la producción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant i. HA-
C E D UNA P R U E B A CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
á la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para i o f o n y detalles dirigirse al represealanfe eulusivó para las 
proviDciasdeZaragozaJastellónyTeruei 
RAFA EL L Rl N O 
T E R U E L 
Londres, 2;").— De 
cupa a los médicos del rey ladee 
ción del punto de reside» ^ d*} 
soberano durante el invierno pió: 
ximo. 
Se habla de un crucero por el 
Medi terráneo. 
Tembién de una residencia ea 
un pueblo español, probablemeiK 
te Málaga. 
EL AVIÓN CAÍDO AL 
MAR 
Casablanca, 25;—El avión caído 
al mar es tá ieng-anchado én una 
roca. 
Por el oleaje se hace n>uy difi-
cilextraer los cadáveres. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certiticados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes. —Compra-venta de 
fincas rúst icas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908-
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
C A L I D A D S U P E R i O R 1'60 P E S E T A S KILO 
CONFITERIA MUÑOZ 




por los periodistas, el señor ea» 
L s e n e g a a h a c e r d e c l a r a c ^ 
Solamente dijo que había i 
San Sebastián a un Consejo 
C . H . A . D . E . - m a n i f e s t ^ n a : 
saldría pà ra Gá l i ca 
mente. 
A nuestros abona-
dos de la capits 
provincias^, 
Rogamos a nuestros a 
dos se sirvan co>*un, 
i n i s t r a c . ^ 
MAÑANA para P00 í 
g i r i a con ^ . ^ V 
energía de nuesi- a P 
be 




G O Z A 
í ^ n u W o ^ ' 0 eSpeCÍal) 
T A SEMANA CATE-
QÜÍBTICA 
25 Ayer tuvo lug-ar 
^ ^ i n a u g u r a c i ó n de la Se-
^ e q u í s t i c a , e n C a l a t a y u d . 
ana ithró en la Colegiata de 
^ 2 k a las siete d e l a t a r -
SaI la presidencia del > ilus-
^bn señor Obispo, doctor Go-
f f e l alcalde señor Bardají . 
El discai"! ;o inaugural ha estado 
de don José María Sanz, 
¿car de la catedral de Tara-
L u n c i ^ un magnífico discui:-
cobfe'las .excelencias , del Ga-
M i en el que tras cantar la 
obra catequista, exci tó a 
os a ser catequistas en-la obra 
i. .--^ - ,,. Í. • , . 
o-ran número- de 
atólica. 
Han acudido 
^resistas que dan animación a 
adudad . 
JOVEN A T R O P E L L A D O 
M üÑ A U T O 
El automó vil de la mat r ícu la de 
Kadrid, número 30.071. guiado 
el chófer Cristóbal Pons, en 
edeZaragoz i a la Corte, l le-
gando a una familia, en el t é rmi -
no 
por 
E i jefe del Gobierno, al regresar hoy a Madrid, hace inte-
resantísimas declaraciones acerca de la entrevista que 
con el conde de Romanones ha celebrado 
I N T E R E S A N T E S D E T A -
L L E S D E L A B O D A D E 
L A S E Ñ O R I T A M E R C E -
D E S P É R E Z C A B A L L E R O 
San Sebast ián, 25.~-Gomose sa-
be, el Jefe del Gobierno as is t ió , 
lo mismo que el Conde de Roma-
nones en calidad de testigo a la 
boda de la señor i t a Mercedes Pé-
rez Caballero con el m a r q u é s de 
Encinares, en Leso. 
E l templo aparec ía adornado 
con exquisito gusto e i luminado 
profusamente. Ochenta as is tócra-
tas presenciaron 1 a ceremonia 
nupcial, y entre ellos figuraba la 
infanta doña Eulalia. 
Durante la ceremonia, el mar-
qués de Estella y el conde de Ro-
man nes no solamente permane-
cieron distanciados a uno y otro 
extremo de la capilla, sino que ni 
siquiera se saludaron. Preguntado 
el conde oor los periodistas, ma-
nifestó, o mejor dicho, conf i rmó 
que durante el acto de la boda no 
había cambiado la palabra con el 
general Primo de Rivera, y aña-
dió: 
rante media hora. A l final, 'el pre-
sidente autor izó a dos fotógrafos 
para sacar unos grupos. El jefe 
del Gobierno dijo entonces: 
'i —Hemos hablado de la polí t ica 
del pasado y de la génes is del gol-
pe de Estado de 1923; sin embar-
co, la política del presente y del 
porvenir, nada; en absoluto. No I 
—No habrá entrevista, a menos 
municipal de Terrer, carretera | qUe el presidente quiera que ha-
prancia', atropelló a un íoven blemos durante el banquete, 
llamado Angel VaUano, de 20 Los invitados se trasladaron po-
co después al hotel María Cr is t i -
Lecausó varias heridas que leJna y tampoco procuraron hacer-
se encontradizos el m a r q u é s de 
Estella y Romanones, como no se 
trate de una extratagema c o m ú n 
Primo ár. Rivera se sentó a la de-
recha de la infanta doña Eulalia, 
y Romanones a la izquierda. 
En el mismo hotel se encuentra 
hospedado desde hoy don Fran-
cisco Cambó , y como tuviera co-
nocimiento de que iba a celebrar-
se el banquete en que habían de 
coincidir el presidente y el conde 
fueron curadas en el Hospita 
EL G E N E R A L M A -
Y A N D Í A 
Salió para Madrid el general 
Mayandía. 
Durante i i i estancia en Zara-
^ayen el pueblo de su natura-
leza fué .'cumplimencado por las 
autoridades v amibos. ' 1 
D E B U T 
Esta noche en el Circo debuta 
^Compañía .«Fé ra i na» bajo la 
îrección de' Sánchez: Rexach. 




NIÑO M O R D I D O P O R 
U N P E R R O 
Un 
1̂' 
Perro propiedad de Julio 
^P, mordió en la v ía 'püb l i -
al niño Enrique Garc ía , cau-
euna herida en el muslo 
echo. Fué asistido en la Casa 
•Socorro. 
N ü R S O D E NOTA-
RÍAS * 
.^Gaceta» 
rias ̂  primera en Zaragoza 
anuncia concurso 
para proveer tres 
en d i e n t a . 
y una de terce* 
sRHlZÁJE p o ^ O S O 
^aveTia ^ ^ Belchite We Por 
eri el motor hubo de 
^Plano 
•n aquellos alrededores 
tr:ipulado por Fran-co 
S s i n n s*pudieron tomar 
^por °Vectad. siendo soco-
' 'Vec indar io . 
se ausen tó porcia m a ñ a n a y mar-
chó a córner al Club Náut ico . D i -
jo que no sabía ni una palabra de 
la celebración dedicha entrevista. 
P e r m a n e c e r á en San Sebas t ián 
dos días . 
Esta noche rec ib i rá el presiden-
te al alcalde de I rún , con quien 
cambia rá impresiones áce rca del 
aeropuerto y tercer ca r r i l . 
L A ENTREVISTA SE CE 
LEBRA. MANIFESTACIO-
NES DEL CONDE 
San Sebast ián , 25 .—Después de 
la comida, se reunieron en un án-
gulo de la sala el jefe del Gobier-
no, el conde de los Andes y el 
conde de Romanones. 
Tomaron café y charlaron. 
Quince minutos después , la I n -
fanta doña Eulalia abandonaba el 
hotel, y para despedirla salió al 
«ha lbe l presidente del Consejo, 
dejando interrumpida su ter tul ia . 
A su regreso dijo. 
—No hemos hablado hasta aho-
ra, de polít ica. Hemos comentado 
la muerte del duque de S a n t o ñ a , 
la rapidez de su enfermedad. Sé 
que hay mucha expec tac ión , pues 
veo aqu í muchos periodistas y fo-
tógrafos dispuestos a obtener pla-
cas con el conde de Romanones 
y conmigo. 
Primo de- Rivera r e a n u d ó su 
conversac ión con Romanones Jy 
Andes, y la p r o l o n ^ • a ú n du-
es de e x t r a ñ a r que nuestra char-
la se haya prolongad* larg-o rato, 
porque, como todos saben, tengo 
amistad con la familia del conde 
de Romanones. 
l í ab ía circulado un rumor de 
que el presidente había firmado 
un «menú» con la inscr ipción si-
guiente: «Día 24 de septiembre. 
Hoda de Merceditas Pérez Caba-
llero. Día de paz para España» . 
Los per.odistas interrogaron al 
jefe del Gobierno acerca de est is 
dedicatorias, y el m a r q u é s de Es-
tella las negó rotundamente. 
—He firmado—dijo—much o s 
«menús» con simples alusiones a 
la boda. 
Después , el m a r q u é s de Estella 
m a r c h ó al Gobierno c i v i l . Por su 
parte, el Conde de Romanones 
confirmó lo manifestado por el je-
fe del Gobierno, y añadió : 
Dadas las circunstancias q u e 
nos han hecho coincidir en este 
acto, no veía motivo pára ¡ Je ja r 
de hablar con el presidente. Vo 
soy uno de ios perjudicados por 
el r ég imen , pues no olvido las 
500.000 pesetas de multa; perO no 
vov a estar hablando de la multa 
todos los d ías . El conde t e rminó 
diciendo: 
—Yo no tengo nada que decir 
ni nada que hacer. Strgún; m i c r i -
torio, cada cosa en su momento 
oportuno. 
Se asegura que esta noche cele-
bra rán una conferencia el conde 
de Romanones y el señor C a m b ó . 
También se afirma que ayer, en 
San Juan de Luz, celebraron una 
reunión varios ex miñis t ros , como 
Vil lanueva, Alhucemas y otros, 
con el conde de Romanones y que 
en la reunión trataron de los pun-
tos que habr ían de ser motivo de 
conversac ión por parte del jefe 
del Gobierno y el Conde de 
manones. 
UNA FOTOGRAFÍA DE 
LOS SEÑORES MARQUÉS 
DE ESTELLA Y CONDE 
DE ROMANONES 
San Sebast ián , 25.—La prensa 
local ha publicado la fotografía 
del gobierno con el conde de Ro-
manones y un pie alusivo a la en-
trevista de ayer. 
El conde se negó a hacer mani-
festaciones a los periodistas. 
Fueron inút i les todas las. tenta-
tivas y estratagemas dé és tos . 
EL JEFE DEL GOBIERNO 
A MADRID 
San Sebast ián , 24. — Marchó a 
Madrid el jefe del Gobierno. 
En el mismo tren emprendie-
ron el viaje de regreso a lá Corte 
el conde de Romanones {y el m i -
nistro de Economía señor 'conde 
de los Andes. 
C o n t i n u a r á n , s e g ú n se asegura, 
durante el viaje la c o n v e r s a c i ó n 
iniciada en San Sebas t i án . 
INTERESANTES MANI-
FESTACIONES DEL JEFE 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 25. —Esta noche publi-
ca rá «La Nación» unas declara-
ciones del general Primo de Ri-
vera. 
Dice por ellos el jefe del Go-
bierno que en'un per iódico de San 
Sebas t ián había le ído una infor-
'mac ión sobre la boda, celebrada 
en Leso, de la señor i ta Mercedes 
Pérez Caballero y el m a r q u é s ae 
Encinares, enumerando las perso-
nas que habían asistido a la boda 
y seña lando el puesto que cada 
una, después , de la ceremonia re-
ligiosa, había ocupado en la mesa 
principal donde se ce lebró el 
«lunch.» 
En cuando a las personas que 
asistieron a la boda, es tá bien esa 
información; pero en lo que se 
refiere a su colocación en la me-
sa, dice así : 
«Hemos visto en la mesa prin-1 
cipal sentados a la izquierda de la 
infanta doña Eulalia al jefe del 
Gobierno, y a la derecha, al conde 
de Romanones^ 
• Y a esto para ser verdad, sólo 
le falta una cosa: que no. fuera 
mentira. 
El detalle no sería importante, 
y no valdr ía la pena de rectificar- j 
•lo, si no hubiera periodistas que i 
al tergiversar los hechos se pro-1 
pusieran impresionara la opin ión , i 
Y este incidente, del que no 
hay que hablar más y al que cada 
cual pod rá poner el comentario 
que tenga por conveniente s e g ú n 
sus peculiares preferencias, para 
hablar de las conversaciones q ú e 
h é sostenido en S m Sebast ián y 
que tanta expec tac ión han des-
pertado. 
F u é ocasión aquella para recti-
ficar una vers ión e r r ó n e a acerca 
de los o r ígenes del golpe-de Esta-
do del 13 de septiembre del 23. 
E l movimiento no fué conveni-
do ni siquiera conocido por Su' 
Majestad , e l Rey,- .y en cuanto al 
modo impreciso e,n. que pudo pre-
sumirse que se real izar ía , el M o -
Ro- | narca-siempre lo desautor izó en 
sus conversaciones particulares. 
A quienes arguyen para demos-
trar lo contrario, que bien se ha 
visto el apoyo que el Rey ha pres-
tado a la s i tuación g o b e r n a n t é de 
la Dictadura, les diremos: ¿Pues 
a q u é esperaban quienes nada ha-
bían hecho para evitar esa revo-
lución, a que el Rey por sí solo 
se hubiese opuesto personalmen-
te a ella? 
A d e m á s , bien se ha visto c ó m o 
el pueblo ha aprobado el golpe 
de Estado de septiembre. 
Otro punto de los tratados en 
m i conversac ión con el conde de 
Romanones—dice el pres idente-
so refiere a la s i tuación del s eño r 
Sánchez Guerra. 
E l señor conde de Romanones 
se in te resó por el final del proce-
samiento que contra el señor S á n -
chez Guerra se sigue. 
E l Gobierno—contes tó el presi-
dente—y en particular el ministro 
del Ejérc i to no han dejado de pro-
curar toda la rapidez en la subs-
tanciación de ese proceso, respe-
tando siempre,"como es natural, 
la independencia del fqder j u d i -
cial . v ; 
Pero trabas de orden legal que 
parecen ineludibles, se han opues-
to a sus deseos. 
El Gobierno, por otra parte, se 
a legrar ía de que al s eño r Sánchez 
Guerra le alcanzase la m í n i m a 
sanción penal. 
T a m b i é n el conde de Romano-
nes se in te resó por la s i tuac ión 
de don Santiago Alba, preguntan-
do si este era libre de permanecer 
en E s p a ñ a . 
E l -jefe del Gobierno con tes tó 
que, aunque la suerte hubiera sido 
t rág ica para el señor Alba si é s t e 
hubiera continuado en E s p a ñ a 
después del gol pe de Estado, el 
Gobierno contra nadie ha ejercido 
presión ni violencia, y que el 
señor Alba es quien tiene que de-
cidir su vuelta a E s p a ñ a después 
del sobreseimiento que recayó en 
la única causa que cree seguida 
contra aqué l . El Gobierno ob ra r í a 
de acuerdo o a ese sobreseí- , 
miento. 
Por lo demás—dice el jefe de l 
Gobierno—me rese rvé mi ju ic io 
polí t ico sobre la s i tuación ante-
rior al año 23, sobre todo con re-
lación al ú l t imo Gobierno, yx 
dentro de él , al señor Alba . 
Si tal s i tuación se repitiera, 
m i l veces se just i f icar ían los 
hechos, q.ue, con ap robac ión del 
pueblo, salvaron a E s p a ñ a y al 
frente de los cuales me colocó la 
Providencia. 
Estos fueron los temas tratados 
en m i conver sac ión con el s eño r 
conde de Romanones, en lo que 
intervino el ministro de Econo-
mía señor conde de los Andes con 
algunas alusiones sabrosas a los 
dos ú l t imos l ibros, principalmen-
te, del s eño r conde de Roma-
nones. 
Fueron —termina diciendo el 
jefe del Gobierno— unas horas 
felices en un medio lleno de luz 
y de paz, pasadas con persona 
afabi l ís ima, de cuyas ideas p o é t i -
cas me separa gran distancia, pe-
ro con cuya familia me ha ligado 
siempre una sincera amistad. 
LA LLEGADA DEL JEFE 
DEL GOBIERNO A 
MADRID 
Madrid, 25.—Esta m a ñ a n a lle-
gó a Madrid él presidente, ha-
blando en seguida con el minis-
tro de Fomento,, al que dijo que 
había que preocuparse ae los en-
laces ferroviarios, pues es mucho 
l tiempo que se pierde en las es-
taciones. 
EL CONSEJO DE MAÑA-
NA Y E L VIAJE DE 
LOS REYES 
Madrid, 25.—Mañana se cele-
b r a r á Consejo de ministros. 
Por la noche, a las nueve. Sus 
Majestades sa ld rán para Barce-
lona. 
LLEGA A MADRID EL 
C O N D E DE R O M A N O N E s 
Madrid, 25.—Esta m a ñ a n a , en 
el tren que conduc ía al presiden-
te, llegó a madrid el s e ñ o r conde 
de Romanones. 
DESPACHO 
Madrid, 2 5 . - C o n el m a r q u é s 
de Estella despacha el ministro 
de la G o b e r n a c i ó n . 
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Rambla de Canaletas 2 y 4-Barcelona 
S U C U R S A L E S 
M a d r i d , S e v i l l a , V i g o y P a l m a d e M a l l o r c a 
D E L E G A C I O N E S 
A l i c a n t e , B i lbao, C o r u ñ a , 6 i j ó n , G r a n a d a , M u r c i a , 
S ^ n t a C r u z d e T e n e r i f e , V a l e n c i a y Z a r a g o z a 
Una Pida de orgía, 
licenciosa, • 
desordenada.» 
tólo puede nantcoene 
tomando 
A R N E I Í Q U I D A 1 
ddDnVALDÉSGARCÍA Wm de MONTEVIoTn Ahuyenta la tisis y la ve-
jez prematura; renueva 
la sangre y hace impo~ 
sible el agotamiento: 
Reconstruye la salud 
« Es verdadera Carne Itquida que se transforma en jugo 
nutritivo absorvible» dictamma el sabio Dr.Murillo Palacios 
C a d a g o l a es u n á t o m o de v i d a 
NTEVIDEO 
3 kilos de excelente c*** , 
ca del Uruguay en cadTefres-
frasco. Es el tónico 
nutritivo más vigo-
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Taler de reparadones :-: Autos de alQuIler 
los ca 
| n ha 
d e í e s t 
las cal 
X o s 
dad, P1 
niediai 
<ia a la 
<landü 
los ñ o i 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
Bil le tes de f e r r o c a r r i l , pasajes m a r í t i m o s y a é r e o s 
Excurs iones , Peregr inac iones 
V I A J E S A " F O R F A I T " 
E-XCÜRSIONES EN / U T O M O V I L E S Y AUTOCARS 
Todos los iDfornKS son facilítaos graluitamento 
HUDSON -ESSEX 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de.CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
, oooooooooooooooooooooooooúooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooo » 
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¿Piensa V. visitar Teruel? 
K U > D H | l i DE 110SPEDARSE EN E L 
H O T E L T U R I A J 
Situado en el mejor sitiD de la población ^ " ^ ¿ f v i s t a s , $ 
soleadas y confortables habitaciones con .iie,"rñ0'v cale- $ 
agua corriente en todas ellas caliente y ina . ó̂á(cos. t 
facción central. Cocina esmerada. Precios 111 ENES | 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS * RgO | 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO ^ 
n c í a d o s ^ d e l E j é r c i t o 
Daines híi.sr.-r .3.000 pesetas. Próximo concurro de dos mil rkrzas LA PATRIA ' 
lïacioiial r-mite a sus abonados las relaeioms de-, vacantes y adiudicación v 1^ 
^ t e n m r - r tí.-. Susmpeión ^ jK S.tas trimestre giradas al pedir el alta.-Libm « Des 
tiaos públicos», rearmado, ol;)0 pesetas. Redacción y Administración- G l o r i é q 
•' -lardo, 2-. Madrid. 
::. RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
Aceites, Grasas y Neumát icos de las mejoi 
J O A Q U I N T O M 
Especialidad en repuestos para L O R D 3 ^ .¿fono 
Colón, 23. V A L E N C I A . Tc ^ 






les, 25 septiembre de M A N A N A P á g i n a T 
^ g e s p o r Q u e h a d e r e § i r s e e l g r a n 
r t a l x i e n o f i c i a l d e J o t a a r a g o n e s a 
Comisión de Festejos de la ciudad de Za~ 
celebrará, bajo el patrocinio de su exce-
a las s^is de la tarde del 
con motivo de las tra-
i e ja C o m i s i ó n ae r e s i e í 
J l ^ o z a > c c , e b r a r á ' b a j o zX Wntísimo Ayuntamiento,  J(a14 de octubre de 1929 
^jcionales fiestas de Nuestra Señora del Pilar, en 
el local aue oportunamente se designará 
. Para tomar parte en baile que no concurra a ella, que-
Vtamen de Jota aragonesa, dará excluido del Certamen, 
'̂cantadores de uno y otro se-
m m los I 
^^dediez a doce de la maña 
Sfde cuatro a ocho de la tarde, 
flaL oficinas que la Comisión 
¡le festejos 
lascallesdeUde agosto, nume-
í0¿s residentes fuera de la Ciu-
dad podrán enviari0 por corre0' 
Ldiante carta certificada dirigi-
^3 la Comisión de festejos, cui-
dando de expresar con claridad 
los nombres, apellidos y edad de 
cada uno de los concursantes, 
pueblo de residencia y provincia 
que pertenece y designando una 
persona con domicilio en Zarago-
¿a que se haga cargo de las co-
pias de los estilos de jota y letra 
4è los cantares que habrán de 
ajustarse al Concurso. 
Segunda. El Certamen com-
prenderá dos partes: una dedica-
da al canto y otra al baile de jota 
aragonesa, y cada una de ellas se 
dividirá a su vez en dos gruoos: 
los primeros, de carácter espe-
cial, destinados a cantadores y 
parejas de baile que hayan obte 
nido primeros premios o premio 
de Campeonato en Concursos ofi-
ciales anteriores, y los segundos, 
•delibre concurrencia, para can-
tadores o parejas de baile acepta-
dos por el [urado en la prueba 
eliminatoria. 
Tercera. Los que opten a las 
secciones especiales o de l o s 
gandes premios,. harán constar 
en el boletín de inscripción la fe-
clia en que obtuvieron el primer 
premio y lugar en que se celebró 
'̂ Concurso. 
Los que se inscriban en el se-
cundo grupo, ya sea de canto o 
^ baile, se presentarán a las 
^inceíhoras del día, en las ofici-
1135 de la Comisión de Festejos, 
te someterse a la prueba elimi-
n a . El cantador o pareja de 
Los nombres de los elegidos se 
as de baile, se inscribí- publicarán, juntamente con los 
el día U de octubre pró- \ inscritos para los grupos especia-
les, en la Prensa local, progra-
mas y carteles de la fiesta. 
Cuarta. Los premios del Cer-
tiene establecidas en tamen serán los siguientes: 
SECCIÓN DE CANTO 
Primer grupo. Para los que 
hayan ganado primer premio en 
Certámenes oficiales anteriores: 
Gran premio: 500 pesetas. 
Segundo grupo. De libre con-
curso: 
Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo premio, 150 ídem. 
SECCIÓN DE BAILE 
Primer grupo. Para las parejas 
de baile que hayan ganado pri- ¡ 
mer -premio o premio de Cam-1 
peonato en Certámenes oficiales 
anteriores. 
Gran premio: 500 pesetas. 
Segundo grupo. D i libre con-
curso: 
Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo premio, 150 idem. 
Quinta. Todos los cantadores 
inscritos en el primer grupo ven-
drán obligados a acompañarse 
con la Rondalla, quedando en 
completa libertad para la elec-
ción de tono, estando afinados los 
instrumentos en diapasón nor-
mal. 
Sexta. Los cantadores que se 
inscriban en el segundo grupo 
quedan en completa libertad para' 
acompañarse con guitarra los es-
tilos de jota o para llevar a t a l l in 
uno o varios [tañedores: los que 
no hagan uso de este derecho, se-
rán acompañados por la Ronda-
lla en los tonos Do, Re, Mi, Sol, 
La, a su elección, estando afina-
dos los instrumentos al diapasón 
nornal. 
Séptima. Los inscritos en la 
prueba del primer grupo especial 
vendrán obligados asimismo a 
cantar cinco estilos distintos de 
Jota aragonesa, de los cuales tres 
serán iguales para todos los con-
cursantes. L$ música y la letra 
de estos tres esflos se facilitarán 
en las oficinas de la Comisión de 
Festejos a los indicados cantado-
res, al verificar la inscripción pa-
ra el Concurso. 
Los que se inscriban antes del 
día primero de octubre? pedráh 
recoger sus copias correspon-
dientes desde dicho día en las 
oficinas de la Comisión. . . 
Los otros dos estilos de jota 
serán de libre elección de los co n-
çursantes y la letra de los mis-
mos deberá ser previamente cen-
surada por el Jurado antes de dar 
comienzo al espectáculo. Para la 
ejecución de estos estilos de libre 
elección, deberán los cantadores 
ponerse previamente de acuerdo 
con la Rondalla. 
petava. Los cantadores ins-
critos en el segundo <?.rupo o de 
libre concurrencia, se obljgan a 
cantar cuatro estilos diferentes 
de Jota aragonesa; dos de ellos 
serán iguales para todos los can-
tadores del grupo, y desde luego 
diferentes de los señalados con 
carácter obligatorio para el gru-
po precedente y otros dos de l i -
bre elección. 
La letra y música de los esti-
los obMgados, se facilitarán en 
las Oficinas de la Comisión en la 
misma forma y fecha que se ex-
presa para el primer grupo. 
Igualmente deberán presentar a 
la censura del Jurado las letras 
de los estilos libres. 
Novena 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
JOSE SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Aplicación método Asnero. — Diariamente de doce a una, 
además los jue\es y sábados de cuatro a siete. 
los cantadores y parejas de baile 
que hayan merecido premio reci-
birán de la Comisión de festejos 
el Diploma correspondiente fir-
mad o p or e 1J u ra d o. 
Décima séptima. Todos los 
que obtengan premio en este Cer-
tamen, quedan obligados a tomar 
parte, en su coi respondiente gru-
po, en el festival que celebrará la 
comisión de Festejos el día 16 ¿e 
octubre. Los cantadores, cantan-
do tres coplas cada uno, y luego 
las necesarias para que cada pa-
reja baile otras tres coplas. 
A ser posible, cada grupo se co-
rresponderá entre sí; es decir, 
que el especial de canto, acompa-
ñará a la pareja especial de baile, 
y el primer premio de canto al 
primero de baile, y el segundo, al 
segundo baile. 
Décima octava. Por esta ac-
tuación cobrarán, en concepto de 
gratificación, las cantidades si-
guientes: setenta y cinco pesetas 
el galardonado con el gran pre-
mio; cincuenta el primer premio. 
j y veinticinco el segundo, ya sea 
Todos los cantadores de canto o de pareja de baile. 
quedan obligados a cantar en el 
Certamen de baile aoom 
a sus respectivos grupos. 
La letra de estas canciones ser4 
facilitada por la Comisión. 
Décima. Las parejas estarán 
constituidas precisamente 
hombre y mujer. 
Si por causa ajena a la voluntad 
c pañando de la Comisión de Festejos, la ce-
lebración de este festival sufrie-
ra algún retraso, cada gratifica-
ción de las expresadas tendrá un 
aumento de veinticinco pesetas 
por por fecha de demora. 
Décima novena. El Jurado, 
Undécima. Las incritas para ¡ nombrado por la Comisión de 
el primer grupo de baile actuarán: Festejos entre personas de reco-
primero cada una independiente- j nocida competencia, estará facul-
mente mientras la Rondalla toca ¡ tado ampliamente para adjudicar 
y se cantan tres coplas; y el final 1 ios premios en la forma que esti-
de esta prueba será un baile de ! me oportuna o declararlos desier-
conjunto de todas las parejas, ^ tos, si entendiese que los actúan-
M A T A D E R O P U B L I C O 
HESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
S n Abril" • 
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pero bailando cada uno con la ¡ tes 
suya respectiva, haciéndolo mien-
tras se cantan'otras tres coplas. 
Las parejas pertenecientes al 
segundo grupo, bailarán también 
el tiempo necesario para poder 
cantar tres coplas. 
Duodécima. Todos los canta-
dores y bailadores habrán de ser 
mayores de 14"años y vestirán el 
traje típico del país, correspon-
diendo el de los que constituyan 
pareja al de la misma localidad o 
provincia. 
Décima tercera. El orden de 
actuación de los constituyentes 
de cada grupo,, se determinará 
mediante sorteo, momentos antes 
de comenzar el Certamen. 
Décima cuarta. Se prohibirá 
terminantemente la estancia en el 
escenario del Teatro, durante la 
celebración del espectáculo, a to-
da persona que no sea concursan-
te o forme parte del Jurado, Co-
no fueran merecedores de 
ellos. 
Las determinaciones del Jura-
do serán inapelables, sometiéndo-
se por tanto los concursantes a 
su deliberación. 
| L i b r o s y R e v i s t a s 
E L F I N A N C I E R O » 
misión de festejos, rondallas o 
personal de servicio. 
Décima quinta. Los premios 
de uno y otro grupo podrán ser 
declarados desiertos si no se ins-
cribiesen al mismo, por lo me-
nos, tres cantadores o tres pare-
jas de baile, respectivamente. 
Décima sexta,. Cada uno de 
E l número de la última semana lle-
gado a nuestra Redacción, coatiene el 
siguiente sumario: 
Inglaterra y el cartel internacional 
del hierro y el acero, por Sir William 
Jarke.—El tesoro petrolero de las ge-
neraciones futuras, por José Antonio 
Torrente. 
Previsión: Sobre el tratamiento de 
riesgos anormales, por Isidor Margu-
lies.—La Exposición Internacional de 
Barcelona: I V . E l Palacio del Vestido, 
por J . G. Aguirre Ceballos (con tres 
grabados). 
Compañías y Sociedades: Islas del 
Guadalquivir, S. A. Siemens Schuc-
kert-Industria Eléctrica, S. A. (Ma-
drid). Sociedad anónima de ferroca-
rriles Soria-Navarra (Soria). Minas de 
Castilla la Vieja y Jaén, S. A. (Madrid). 
Avisos oficiales—Sorteos y Amorti-
zaciones.—Dividendos y Cupones.—Jan-
tas generales de Compañías: Reglamen-
to del Servicio Hidrológico Fores-
tal.—-La industri i corchera nacional: 
Lo que es la Junt i de Producción, Ir 
dustria y Comercio del Corcho. —La 
nueva organización del Ministerio de 
Economía Nacional, 
Semana Internacional: Comentarios 
«esedeneístas». E -paña y los países de 
habla española en la actualidad gine-
brina. Un discurso de André Tardieu, 
por José María Varela. 
Bolsa de Madrid, por J . G. C. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Mercados monetarios, por Albert Mu-
ller, S. J . 
Cotizaciones de la Bolsa de Madrid.— 
Notas financieras y mercantiles: Notas 
varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Mercados nacioi ales y extranjeros, 
por F . León y Sánchez. 
Minería y Metalurgia: Estado del tra-
bajo: E l problema del carbón en I n -
glaterra, por Angel B. Sanz (con un 
grabado). 
Ingeniería c industria: L a energía 
eléctrica en Levante. Notas varias. 
Navegación y construcciones navales: 
Mercado de fletes. Notas varias. 
Aviación y Navegación aérea: Notas 
varias. 
Ferrocarriles: Notas varias.—El E s t a -
do se reserva los terrenos de yaci-
mientos minerales. 
Pesca y Conservas: L a ̂ Iteración en 
la posea de peces emigrantes. L a pes-
ca en España. L a pesca en el Extran-
jero. Información general. 
Importación y Exportación: E l co-
mercio exterior de España en 1928. 
Estudio geográfico comparativo de la 
exportación algodonera, por Carlos Pi 
Suñer (con un grabado). 
Bibliògrafia.—Subastas y Concursos. 
Balances: Banco de España. 
leí iisi El HiHll 
¡ M i r e a l d o r s o ! 
Todas sus positivas hechas en 
papel «Velox» (fabricado por 
la Casa Kodak) llevan siempre 
impresa ai dorso la palabra 
V e l o x 
Esta palabra es para Ud, la ma-
yor garantía de que el trabajo 
que le entregamos es de la me-
jor calidad que puede hacerse 
Consulte nuestra tarifa. 
Farmacia y D r o g u e r í a 
B e n j a m í n B l a s c o 
C U J Í . 
Hay 
"Kodaks" desde 48 pta 
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P E R I Ó D I C O S 
A B C 
L a c a í d o de l d i c t a d o r l i t u a n o 
«El d í a 17 del p r ó x i m o mes de 
diciembre h a r á tres a ñ o s que el 
golpe de Estado nacionalista de-
r r i b ó a l Gobierno izquierdista de 
Slesevicius. E l profesor Valde-
maras f o r m ó Ministerio, d isolvió 
e l Parlamento y gobe rnó con mé-
todos dic ta tor ia les .» 
«La dictadura de Valdemaras 
encon t ró cada vez mayor resis-
tencia-, hasta el Ejérci to, en su 
p r o p i o part ido y entre el Clero, 
y a que la intransigencia del dic-
tador llegó a provocar un conflic-
to c&n la Santa Sede, a pesar de 
haberseJirmado el Concordato.» 
«El mievo presidente del Con-
sejo es Tubclis, pariente de Smé-
tona y exmin is t io de Hacienda. 
É l min is t ro del In te r io r es el go-
bernador de O l i ta , Aravic ius , 
hombre moderado, que preconiza 
la colaboración con, la democra-
cia cr is t iana. Aunque ésta no se 
realice en las p r ó x i m a s semanas, 
se comprende que el part ido cató-
lico no combata a l nuevo Gobier-
no con é t mismo l i g o r que a l (ya 
ex) dictador Valdemaras. No es 
probable que en el p r ó x i m o por-
veni r se restablezca el r é g i m e n 
par lamentar io; s in embargo, la 
dictadura, en su f o r m a in t rans i -
gente, puede considerarse l i q u i -
dada .» 
fc! L i b e r a l 
E l p a t r i o t a de G r a u s , e l p a t r i o t i s m o l i b e r a l v 
l a p a t r i a s o ñ a d a por e L p o l í g r a í o e m i n e n t e 
«Se ha evocado el patr iot ismo 
de Costa y se ha dado como moti -
vo de l ina pol í t ica lo que, con to-
da su a r t i c u l a c i ó k . br i l lante y 
p r á c t i c a , no era m á s ' que una 
consec uencia. J o a q u í n Costa pro-
c l a m ó su fe absol uta en el régi-
men rep ublicano, y sus pasos en 
la v ida •política se encaminat on 
hacia el laicismo y hacia Id liber-
tad, cii ¿a ' ún i ca f o r m a que pue-
den los estadistas servir la a los 
pueblos que gobiernan. Una Re-
p ú b l i c a y una Libertad. De esto 
•nn ftos rebaja nada el pa t r ic io .» 
«El sentido del derecho, la po l í -
tica h id raú l i cq , el lema «escuela 
y tirs pensa» , c l anticaciquismo 
de Costa, toda síf admirable v i -
sión, del porvenir de E s p a ñ a , que 
no puede d i scu t i r n i n g ú n espa-
ñol, t en ía en el id.eariq de aquel 
\pol í t ico n n punto de. pa r t ida i n -
evil·iti'.c: cl r ég imen repúbl ica ti o, 
oiiiltictídp el cua! se d e s h a c í a to-
talmente el-programa. S i J o a q u í n 
Cos'ia leyera los comentarios qiie 
a p ropós i to de su ¡nonujneuto ha-
cen solire él los per iódicos de ín-
dole moderada y a pol í t i ca redi a -
. zar ¿a las m á s en toda das alaba n-
\ zas.* \ . . • VV I j 
E l S o l 
• L a r e f o r m a d2i C a e r p o n o t a r i a l 
«No hrmns coiiientado antes, ni 
en rea lu ta a co n ¡ ei i ta remos ahora, 
la n i i i i ' u demai cación notarial . 
porque está bien o no lo está se-
g ú n el criterio con que sea j u z g a -
do. Mientras se pongan en orga-
nizaciones de esta naturaleza las 
bases jundamentales dél servicio 
públ ico , los defectos y las venia-
j a s de uno u otro sistema son co-
sas de segundo orden que pueden 
mejorarse. Con algunas de las, 
pocas c r í t i cas que a la nueva or-
g a n i z a c i ó n se han hecho estamos 
conformes, y creemos que otras 
son sólo naturales consecuencias 
del criterio adoptado p o r el m i -
nisterio de Just ic ia ; como tal, n i 
mejor n i peor que oti os. S i a lgu-
na de esas criticas t u v i é r a m o s 
que recoger, s e r í a la del cierre 
del camino a las buenas plazas 
que ahora hay que proveer a los 
j ó v e n e s que. a ellas h a b r í a n aspi-
rado. 
Pero mucho m á s importante 
que todo esto es pensar en una 
fyonda t r a s f o r m a c i ó n que es ne-
cesario hacer en la p ro fes ión no-% 
ta r i a l .»^ 
E l Deba te 
3 o a q u i n C o s i a 
tSe educó y es tudió protegido 
por u n tío suyo, canónigo , y en 
su pol i facét ica vida f u é sucesiva-
mente maestro, delineante, agr i -
mensor, arquitecto, profesor en 
Franc ia , licencmdo en Derecho, 
en Fi losof ía , a u x i l i a r de Univer-
sidad, notario, opositor a cáte-
dras, ahogado del Estado, ate-
neís ta , «leader» popular y «soli-
tario» en Oraus. Su obra es t m 
reflejo de su v ida . 
Dotado de un g r a n talento, lo 
m a l o g r ó en g r a n parte p o r dis-
persadlo en actividades m ú l t i -
ples.* 
f o r m u l a r un programa polít ico, 
que fuese panacea de todos nues-
tros myles. Y en este aspecto—sin 
duda vt menos logrado—es po r el 
que m á s j s e le conoce.» 
«De los 12 enunciados de su 
progtama polí t ico, bastantes son 
ta n vagos y generales que cual-
quiera los enunciara y suscribie-
ra. E n otros, f u é profét ico . Pre-
dijo la Dictadura que agudamen-
te clasificaba en la «terapéutica» 
y no en la «patología» del Dere-
cho, donde es tán el «despotismo» 
y la « t i ranía» , y aquel «c i ru jano 
de hierro», en el que, s in querer 
q u i z á s , se retrataba a s í mismo, 
no es s i no el «dictador» que hoy 
gobierna E s p a ñ a . También pre-
dijo la po l í t i ca actual de Fomen-
J o a q u í n Costa, g r a n talento es-
peculativo, dejó «principios» de 
obras de posit ivo valor. L a agi-
tación polí t ica, como hemos ind i -
cado, le desvió de su camino ha-
cía otro, pa ra recorrer el cval le 
fal taba «talento práct ico», esen-
cial a l hombre polí t ico. P o r eso, 
amargado, m u r i ó solitario én 
Graus .» 
GOBIERNO CIVIL 
«Costa fué un investigador i m -
paciente, u n intérprete , a veces 
caprichoso, de leí historia, un 
pensador afortunado que descu-
bre rumbos y plantea cuestiones 
nuevas y un agitador pol í t ico . 
¡O ja l á no hubiera descendido tan-
to!'-. . . ' ^ ^ m ^ - m ^ ^ — - •-
% E r r ó su vocación. De haber v i -
vido apartado de las luchas pol í -
ticas, en u n ambiente sereno y 
puramen te cien tífico, . instruido 
eii los métodos modernos de i n -
ves t igación, provisto de materia-
les y rodeado de auxi l iares , hu-
biera podido dar un avance enor-
ms a los esiudios de nuestra his-
toria po l í t i ca y social tanto en el 
orden doctr inat como en el de las 
instituciones j u r í d i c a s . 
Costa «sentía» a E s p a ñ a , la es-
tudió, con prejuicios, y t ra tó de 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
El s eñor alcalde del Ayunta-
miente de esta capital remite a 
esta De legac ión , para su aproba-
ción, el presupuesto municipal 
formado para la real ización de 
las'obras proyectadas, tales como 
alcantarillado, urinarios, Matade-
ro, pav imentac ión de la plaza de 
Carlos Castel, proyecto de ensan-
che en los terrenos del Viaducto 
y leforma del paseo de la Infanta 
Isabel. 
Los sef ores alcaldes de Torre 
del Gompte y Andorra remiten 
re ctificados sus presupuestos mu-
nicipales. 
E l de Mirambel remite para su 
aprobac ión los presupuestos de 
-1930. . 
El de Lóseos remite las orde-
nanzas del impuesto sobre el pro-
ducto de la tierra. 
N O T A S V A R I A S 
Procedentes de multas impues-
tas por ía Junta provincial de 
Abastos, el señor gobernador ha 
entregado al Comedor de Cari-
dad óSS'óS pesetas, y al Asilo de 
Ancianos Desamparados, 200. 
Ha sido autorizado el secretario 
del Ayuntamiento de Albar rac ín 
para celebrar una reun ión en la 
Casa Consistorial el 13 de oc-
tubre. 
E l s eñor director general de 
Seguridad participa haber sido 
autorizada la p royecc ión de las 
pel ículas tituladas «Reportaje Ex-
posiciones Barcelona y Sevilla, 
n ú m e r o s 15 y 16», propiedad de la 
Casa Verdaguer; «Fer ia de cora-
zones», «Piruetas de la vida» y 
«Picadil ly», propiedad de la Casa 
Bri t ish international Pic tures ;«La 
venganza del Fa raón» y «A quién 
pertenece m i mujer» , propiedad 
de la Casa Ferrer Stengre. 
Hál lase vacante la secre tar ía 
del Ayuntamiento de Allueva, 
con sus arejos de Fuenf r í a y Sal-
cedillo, por dimisión voluntaria 
del que la desempeñaba . 
Dos m i l quinientas pesetas de 
sueldo. 
Se proveerá interinamente has-
ta su provis ión en propiedad. 
A ñ é 11 
6 a H i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Drogue r í a s , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya), Depós i tos Farma-
c as I a bola y Ben iamínBlasco . 
« O D O » B B f f l a B B B • • « • • • • « B B B H 
M a n u e l V i l l é n í 
— — — • 
• 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U R I A \ 
Consulta en Valencia; Pi y Margal!, 27. • 
• 
••••••••••••••••••BBBBa·a··a··BB·B 
A U D I E N C I A 
Mañana se ce lebra rá en esta 
Audiencia la vista de las causas 
procedentes de los Juzgados de 
Híjar^ por desacato, contra To-
m á s Mingui l lón Blesa, y de Te-
ruel , por robo, contra Nicolás 
Mart in Mar t ín . 
A c t u a r á n los letrados señores 
Serrano y Vicente y los procura-
dores, señores G ó m e z y Bayona. 
Los celebrados hoy contra Vic-
toriano F , A n d r é s , del Juzgado 
de Teruel, y Gregorio S. Sevilla, 
del de Híjar , que nos ocupamos 
ayer, han quedado conclusos pa-
ra sentencia. 
























G R A N F E R I A D E A D E M U Z 
G a n a d o C A B A L L A R , M U L A R y A S N A L 






















Interior 4 por 100 centadti 
Exterior -1 por 100.. 
Amortizable 5 por 100,19^. 
5pori00,iB2B 
^ Por 100, 192r 
^ Por 100,1928 
* 5 Por 100,192? 
libre. . 
Amortizable 3 por 100,1928 
^ 4 por 100, 1928* 
4 72 Por ion 
1928 . . . . ' 
* , 4 poi 100,1908* 
ferroviaria 5 por }00. 








Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. . 
Azucareras preferentes. 
^ ord inar ias . . . . 
Telefónicas preferentes . . \ 





O b l i g a c i o n e s 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 . .• . . . . . , 
Id. id. .5 por 100 . 
Id. id. 6 por 100 . 
Cédulas Banco de Cí-édito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V a por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Confederación Sindical •.Hi-
drográfica' del Ebro,.5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» - 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera' 
Francos. . ; 




(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
A N U N C I O 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el PoW 
Monteagudo, con residencia ff 
Cedrillas y siete mil pesetas de-
sueldo. 
Los que deseen prestar el se 
vicio se dirigirán a den * ^ 
R e d ó n y don Victoriano ConeJ-
de Cedrillas. r.. 
£1 servicio y el contrato es 
ticular, sin que afecte en "a 
los otros de carácter o f í c * ^ 
están cubiertas las titulares^^ 
ticulares que existen en 





El President̂ ' 
MANUEL M A ^ 
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GARGANTA, N A R I Z ^ 3 | 
Consulta de H a 1 
Amantes, 
• • i 
